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A gravidez na adolescência traz riscos tanto em contexto obstétrico, quanto em 
contexto psicossocial. A falta de informação, juntamente com a falta de uma 
política pública específica direcionada a essa população, contribui para esse 
problema. Sendo assim, o Núcleo de Atenção à Saúde da Família de Canaã, junto a 
dois alunos do curso de Medicina da Universidade Federal de Viçosa, organizaram 
uma atividade educativa em uma escola de Ensino Médio da cidade, objetivando 
uma maior conscientização dos adolescentes. Objetivou-se, assim, conscientizar os 
alunos de uma escola do Ensino Médio sobre os riscos biopsicossociais da gravidez 
na adolescência. Foi feita uma apresentação interativa, com slides contendo 
perguntas-chave, principalmente sobre a perpetuação do ciclo de pobreza e 
maneiras de prevenir a gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. Conseguiu-
se a participação de 120 alunos que interagiram de forma organizada, apesar do 
número. Surgiram muitas dúvidas, principalmente sobre métodos contraceptivos, 
sua segurança e efetividade. Além disso, foi possível ouvir relatos de adolescentes 
que convivem com amigos que eram pais adolescentes, sendo possível evidenciar, 
de forma clara e vívida, as enormes dificuldades que enfrentam, como a falta de 
oportunidades no mercado de trabalho, pela baixa escolaridade, por exemplo. 
Portanto, atividades como a apresentada em uma escola do Ensino Médio possuem 
uma relevância inquestionável para conscientizar as pessoas desse problema e 
deve ser recomendada aos núcleos de saúde da família para que utilizem mais essa 
ferramenta em suas práticas. 
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